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программного  обеспечения  от  несанкционированного  использования  и 
ограничение  прав  потребителя  на  использование  покупаемого  им  про‐









сопроцессоре  (СП)  с  физически  защищенного  нетрадиционного  носителя 
информации  (НИ), который может быть сразу же после ввода уничтожен. 




имной верификации данных НИ с внешнего носителя с файлом   1АКE T  ме‐
тодом вопрос/ответ и уничтожает данные на носителе  1T . После установле‐
ния аутентичности и факта,  что носитель  1T  не был использован,  ключ АК 





















































цией  зашифрования  данных  аутентификации  на  ключе  супервизора: 
 2CSKE T . Кроме того, для передачи права пользователю потребуется свой 
пользовательский стандартный диск (носитель информации). Следует обра‐


















ограничивает  права  пользователя  (покупателя),  например,  временем  га‐
рантии. В конце срока Пользователь готовит «комплект передачи права» и 
возвращает его Продавцу. При этом ключ АК из памяти сопроцессора уда‐





















защиты  информации  компания  приводит  следующие  доводы.  Согласно 



















































В  этой  архитектуре  система  защиты  представлена  в  виде  секретной 











Рассмотрим пример функционирования  данной  системы  защиты бо‐
лее подробно. Предположим, имеется ПЭВМ типа IBM PC/XT, как наиболее 
простая по архитектуре, на которой установлена PC‐DOS или MS‐DOS, хотя 
это  условие  не  является  принципиальным.  Рассматриваемая  система  за‐
щиты использует область памяти РПЗУ BIOS в адресах  9000 4000C h F h , за‐
резервированную для контроллера ЖД и являющуюся фактически свобод‐
ной . Карта памяти представлена на рисунках 2, а и 2, б. Таблица векторов 




















































(область адресов  0000C h FFFFFh )    (область адресов 00000 00400h h ) 



















также  указателей  директорий.  Для  стандартных  операционных  систем,  в 








Установить адрес BIOS 
















обработки INT 40h и 




























ности  несанкционированного  копирования  является  несовместимость  за‐
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Abstract. The most accessible and widely used visualization systems for graphic infor‐
mation are reviewed. The possibilities of it using are analyzed. 
 
